







Znanstveno proučavanje postanka prvog života unutar zasebnog područja teorijske biologi­
je počinje pedesetih godina 20. stoljeća. To područje do danas nema stabilan oblik niti vla­
dajuću teoriju, nego je predstavljeno brojnim teorijama koje proučavaju zasebne dijelove 
velike slagalice koja objašnjava podrijetlo prvog života. Ovaj rad: 1) daje kratak pregled i 
problematiku područja; 2) predstavlja najvažnije teorije postanka prvog života; 3) izdvaja 
odgovore na pitanje kada je nastao prvi život; 4) pita se kakvog je bio oblika; te 5) tumači 
empirijske podatke iz filozofske perspektive. Razmatranje postojećih teorija i tumačenje 
empirijskih podataka ukazuje na jalovost dosadašnjih pokušaja kojima nedostaje teorijska 








proučavanja	 naravi	 podrijetla	 prvog	 života	 bez	 filozofskog	 promišljanja	
problema.	Filozofija	upućuje	na	dublje	metafizičke	pretpostavke	proučava­




na	 pitanja	 o	mjestu	 i	 vremenu	 nastanka	 prvog	 života	 (na	 Zemlji	 ili	 izvan	
nje,	odmah	po	oblikovanju	Zemlje	ili	u	njezinim	kasnijim	razdobljima,	izne­
nadnim	 bljeskom	 ili	 dugotrajnim	 nastajanjem),	 o	 njegovom	 obliku	 (sličan	
današnjem	životu	ili	drugačiji,	autotrofan	ili	heterotrofan	u	tvorbi	potrebnih	


























































































































Starije	 inačice	 teorije	 temelje	se	na	dualističkom	kategorijalnom	razlikova­
nju	neživog	od	živoga	i	nerazdvojivoj	svrhovitosti	biološke	organizacije	(Fry,	
2000:	 60),	 no	 tvrdnjom	o	vječnosti	 živoga	poriču	 potrebu	Stvoritelja.	One	





Suvremene	 inačice	 teorije	 panspermije	 ne	 nalaze	 kategorijalnu	 odvojenost	












































čelno	 nastanjivim	 nebeskim	 tijelima,	 pri	 čemu	 postoji	 spor	 kakva	 bi	 ta	 ti­
jela	 trebala	biti	 i	u	kolikoj	mjeri	bi	mogla	odgovarati	uvjetima	kakvi	su	na	
Zemlji.	Biokemija	živih	organizama	sastoji	se	iz	CHON	elementa	koji	čine	
99,9%	njihovog	sastava:	ugljika,	vodika,	kisika	 i	dušika	 (C,	H,	O	 i	N).	Za	
većinu	 je	život	 temeljen	na	ugljikovodnoj1	 (carbaquist)	pretpostavci	prema	
kojoj	 život	 funkcionira	 na	Zemlji.	Organska	kemija	 temeljena	na	 ugljiku	 i	
vodi	osigurava	stabilnost	i	raznolikost	velikih	i	kompleksnih	organskih	mo­
lekula,	iako	ugljikovodna	pretpostavka	sadrži	i	probleme	s	vodom,	a	postoji	




































































teoriju	o	postanku	prvog	života,	 iako	većina	 istraživača	u	području	 smatra	
























nje	 sljedećeg	 koraka	 u	 pretpostavljenoj	 evoluciji	 prvih	 živih	molekularnih	





neriješeno	pitanje	 što	 je	 život	 i	 koje	 su	 njegove	 sastavnice	 jer	 u	 različitim	
inačicama	definicija	života	zahtjeva:	samo	RNK,	RNK	i	polupropusnu	mem­
branu	 ili	 i	 bjelančevine	 (Ferris,	 2002:	114−115).	Glavno	ograničenje	RNK	





















































različite	 katalitičke	 kemijske	 reakcije.	 Svim	metaboličkim	 teorijama	 je	 za­
jednička	pretpostavka	o	prvenstvu	nekog	oblika	metaboličkog	ciklusa	pred	


















vanjske	energije	 i	 izvozu	neučinkovite	energije.	Kauffmanova	 teorija	kom­
pleksnosti	je	općenita,	poduprta	je	matematičkim	i	računalnim	modelima,	no	







fili.	Prednost	ove	 teorije	 je	u	postojanju	molekularnih	dokaza	 iz	usporedbe	
DNK	koji	izravno	evolucijski	povezuju	hipertermofile	s	LUCA.	Drugi	dokazi	
su	 u	 sličnosti	 omjera	 temperature,	 pH	 vrijednosti	 i	 koncentracije	 različitih	
molekula	na	dnu	hidrotermalnih	izvora	s	prikladnim	kandidatima	za	proces	





































































Površinski	 metabolist	 je	 pretpostavljeni	 pri­
mitivni	metabolički	 kemo-autotrofni	 organi­
zam	koji	 je	mogao	 nastati	 na	 površini	 oslo­



















































vog	 života,	 a	 ovako	 stromatolitni	 ostatci	 one	 koji	misle	 da	 su	 to	 najstariji	
oblici	 života	 uopće	 upućuju	 na	 postojanje	 stanica	 sposobnih	 za	 fotosinezu	






































šikom	 bogatim	 oceanima	 bez	 prisutnosti	 kisika.	Heterotrofna	 pretpostavka	
mogućnosti	nastanka	organskih	sastavnica	izvan	živih	organizama	dokazana	
je	Ureyevim	pokusom	iz	1952.	koji	je	uspješno	sintetizirao	predbiotske	amino-






Fry	 (2002:	 125)	 piše	 da	 neki	 znanstvenici	
osporavaju	dokaz	ugljikovih	izotopa	13C	tvr­
deći	 da	 isti	 omjer	 izotopa	može	 nastati	 bez	
bioloških	uzroka.
9
Načelo	 neprekinutosti	 inačica	 je	 načela	 mi­
kroskopske	povratnosti	 po	kojoj	 su	 svi	mali	













nom	 odrazu	 (handedness	 ili	 chirality)	 nije	



























nastao	 pojavom	autokatalitičkog	 dvodimenzionalnog	 kemolitropa.12	Wäch­
tershäuser	svoj	pristup	 temelji	na	Popperovoj	filozofiji	znanosti	koja	odba­




biologije	 iz	 kemije	 niječući	 (Rauchfuss,	 2008:	 194):	 predbiotsku	 iskonsku	
juhu,	 prvonastanak	 heterotrofnih	 sistema,	 postojanje	RNK	 svijeta	 ili	 svije­
ta	glinenih	kristala	i	prvonastanak	genskog	sustava.	Kemoautotrofna	teorija	

































loški	 dokazi	 upućuju	 na	 tek	 djelić	 puta	 prema	 određenju	 oblika	 najranijeg	
života.	Prema	njemu,	 sigurno	se	može	 tvrditi	 samo	da:	»…	najstariji	 fosili	







zadatak	 tiče	 se	 valjane	metodologije	 proučavanja	 podrijetla	 prvog	 života	 i	
stupnja	empirijske	potkrijepljenosti	teorija.








Metodološki,	 unatoč	 brojnim	 istraživačkim	metodama	 (Grisemer,	 2008),14	
većina	autora	smatra	da	se	mora	proučavati	metodološkim	alatima	prirodne	
znanosti.	Spor	oko	postojanja	i	podrijetla	predbiotičkih	organskih	sastavnica	
živoga	 uglavnom	 je	 uklonjen	 ili	 smanjen	 komplementarnim	 teorijama	 pri­
mordijalne	 juhe	 i	 izvanzemaljskim	 teorijama	podrijetla	organskih	 sastavni­
ca	 živoga.	Međutim,	 nejasan	 način	 nastanka	 kompleksnih	 živih	 sustava	 iz	







ni-donori	 oksidiraju	 u	 stanici	 usmjeravajući	
elektrone	 u	 respiratorne	 lance	 tvoreći	 ATP	











Griesemer	 (2008:	 265)	 navodi	 analizu	mili­
juna	 vrsta	 organskih	 molekula,	 geofizičke	 i	
fosilne	podatke,	kemijsku	sintezu	sastavnica	
stanice,	 pokuse	 u	 pretpostavljenim	 uvjeti­
ma	 rane	 Zemlje,	 historijsku	 rekonstrukciju	
LUCA,	apstraktne	modele	stanice	i	teorijsko	
izvođenje	iz	ključnih	funkcija	arhaičnih	živih	







stanice	 uspoređuje	 se	 s	 vjerojatnošću	 nastanka	 boeinga	 747	 tornadom	koji	





















ovi	 geni	 bili	 su	mikrokristali,	 anorganski	 i	mineralni«.	Cairns-Smith	 ističe	
nevjerojatnost	de novo	nastanka	kompleksnih	RNK	molekula	na	primitivnoj	
Zemlji,	 pretpostavljajući	 postojanje	 pred-RNK	 svijeta	 i	minerale	 gline	 kao	
katalizatore	važnih	kemijskih	reakcija,	možda	i	kao	prijenosnike	informacija	
(Rauchfuss,	2008:	184).	Prema	njemu,	prvi	život	nije	nastao	organskom	nego	














nutosti.	Naime,	 načelo	neprekinutosti	 ili	mikropovratnosti	 zahtjeva	povrat­




































života	na	Zemlji)	 ili	dosta	 smanjene	 (oko	mogućnosti	nastanka	predbiotič­
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Tonći	Kokić
On the Origin of First Life
Abstract
The foundation of the scientific study of the first life within a separate field of theoretical biology 
begins in the nineteen fifties. This area has not yet reached a stable shape neither a dominant 
theory, but a number of theories that examine the separate parts of a large puzzle which explains 
the origin of the first life. This paper: 1) offers brief overview of the problem areas; 2) presents 
the most important theories on foundation of the first life; 3) emphasizes certain answers to the 
question of the first emergence; 4) asks what the first life was like; and 5) interpret the empirical 
data from philosophical perspective. Consideration of existing theories and interpretations of 
empirical data points to the futility of past attempts which lack theoretical consistency or em­
pirical support, from which divergent arguments about the nature or the origin of the first life 
can be interpreted.
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